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近代友禅における型紙使用の実態とその背景
Using of Stencil Papers in Yuzen Dyeing during the Meiji and Taisho Era :  












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































作品名 制作年代 技法 星
1 縹縮緬地牡丹菊立木模様着物（引き解き） 明治後期 20世紀 糸目糊
2 紫縮緬地菊牡丹孔雀模様一つ身 明治後期 20世紀 堰出し友禅（型）・摺り込み友禅 ○
3 紺縮緬地桐鳳凰菊模様着物 明治後期 20世紀 糸目糊・摺り込み友禅併用か
4 赤変り織地牡丹桜蝶模様振袖 明治後期 20世紀 堰出し友禅 ○
5 紫縮緬地菊模様振袖 明治後期 20世紀 糸目糊／振り部分裏は堰出し（型）と摺り込み友禅
6 紫縮緬地菊折枝模様着物 明治後期 20世紀 堰出し友禅（型）／模様場は糸目糊
7 黒縮緬地松菊模様着物 明治後期 20世紀 松は白上げ彩色／菊花は糸目／葉は無線友禅
8 紺縮緬地流水花筏模様着物 明治後期 20世紀 写し友禅か
9 紫縮緬地若松梅模様着物 明治後期 20世紀 写し友禅
10 紫縮緬地若松梅模様着物 明治後期 20世紀 堰出し友禅
11 海松茶縮緬地松竹梅模様着物 明治後期 20世紀 堰出し友禅
12 浅葱紬地牡丹模様振袖 明治中期 19世紀 糸目糊
13 黒平絹地菊模様着物 明治中期 19-20世紀 堰出し友禅（型）・摺り込み友禅
14 縹紋縮緬地梅竹模様着物 明治中期 19-20世紀 堰出し友禅
15 紅綾地御簾几帳琴菊牡丹萩模様着物 明治中期 19世紀 糸目糊／後友禅
16 薄浅葱平絹地流水櫻模様着物 明治中期 19世紀 糸目糊
17 薄浅葱綾地源氏模様着物 明治中期 19世紀 堰出し友禅／後友禅
18 藤紫平絹地水辺秋草模様着物 明治中期 19世紀 後友禅
19 浅葱綾地流水水仙模様単衣 明治中期 19世紀 堰出し友禅
20 鼠縮緬地籬薄亀模様振袖 明治中期 19世紀 糸目糊／染分輪郭部分は堰出しか
21 鼠平絹地胡蝶模様着物 明治中期 19世紀 糸目糊／後友禅
22 鼠綾地水辺風景模様振袖 明治中期 19世紀 糸目糊／後友禅
23 薄茶平絹地海老貝熨斗蝶模様着物 明治中期 19世紀 糸目糊
24 鼠平絹地雪持松竹梅模様振袖 明治中期 19世紀 堰出し友禅
25 鼠縮緬地流水草花花車模様振袖 明治中期 19世紀 糸目糊／後友禅
26 濃鼠綾地合歓模様着物 明治中期 19世紀 堰出し友禅／後友禅
27 藤紫平絹地稲穂雀模様着物 明治中期 19世紀 糸目糊／後友禅
28 藤紫縮緬地松竹梅鶴亀模様振袖（中裁） 明治中期 19世紀 糸目糊／後友禅
29 濃縹綾地菖蒲梶葉蹴鞠模様着物 明治中期 19世紀 堰出し友禅
30 桃色綾地羽衣模様振袖 明治中期 19世紀 糸目糊／後友禅
31 鼠平絹地蝶薄模様着物 明治中期 19世紀 堰出し友禅・白上げ
32 黒綾地蔦模様着物 明治中期 19世紀 堰出し友禅・摺り込み友禅
33 紫平絹地枝垂梅毬煎茶道具草花模様振袖 明治中期 19世紀 糸目糊
34 浅葱綾地筏流し風景模様着物 明治中期 19世紀 糸目糊／後友禅
35 赤紫縮緬地牡丹模様四つ身 明治後期 20世紀 堰出し友禅 ○
36 紫縮緬地菊檜扇模様一つ身 明治後期 20世紀 堰出し友禅（型）
37 青紫縮緬地花籠模様一つ身 明治後期 20世紀 糸目糊
38 紫綸子地椿花籠桜花模様一つ身 明治後期 20世紀 堰出し友禅
39 紫縮緬地牡丹模様一つ身 明治後期 20世紀 堰出し友禅
40 紫縮緬地流水菊模様 明治後期 20世紀 堰出し友禅（型）・摺り込み友禅
41 藤鼠平絹地秋草模様四つ身 明治後期 20世紀 堰出し友禅
42 紫縮緬地洋花模様着物 明治-大正 20世紀 糸目糊／無線友禅
43 縹縮緬地薔薇チューリップ模様四つ身 明治-大正 20世紀 糸目糊
44 紫縮緬地菊桐鳳凰模様一つ身 明治-大正 20世紀 堰出し友禅（型）／模様場糸目糊（残り有）・摺り込み友禅
45 紫縮緬地草花模様一つ身 明治-大正 20世紀 堰出し友禅（型）・摺り込み友禅
46 紫縮緬地秋草模様一つ身 明治-大正 20世紀 堰出し友禅（型）・摺り込み友禅 ○
47 縹絽地菊桐尾長鳥模様単衣 明治-大正 20世紀 堰出し友禅
48 臙脂平絹地鶴菊桐模様着物 大正 19世紀 堰出し友禅（型）・摺り込み友禅 ○
49 緑縮緬地草花模様着物 大正 20世紀 糸目糊・摺り込み友禅 ○
50 紫縮緬地洋花鳩模様着物 大正 20世紀 糸目糊
51 赤紫紋縮緬地草花孔雀模様振袖（中裁） 大正 20世紀 糸目糊
52 紫縮緬地花束貝桶模様四つ身 大正 20世紀 写し友禅（着尺） ○
53 紫縮緬地花束七宝模様四つ身 大正 20世紀 写し友禅（着尺） ○
54 赤紫縮緬地牡丹孔雀模様一つ身 大正 20世紀 堰出し友禅（型）／一部摺り込み友禅か ○
55 紫縮緬地薬玉模様一つ身 大正 20世紀 写し友禅・摺り込み友禅併用か
56 桃色縮緬地牡丹菊鉄線梅水仙模様一つ身 大正 20世紀 堰出し友禅（型）・摺り込み友禅 ○
57 紫縮緬地牡丹水仙桜模様一つ身 大正 20世紀 写し友禅
58 紅綾地菊桐模様四つ身 大正 20世紀 堰出し友禅（型）・摺り込み友禅
59 紫縮緬地薔薇チューリップ尾長鳥蝶模様四つ身 大正 20世紀 堰出し友禅
60 縹平絹地洋花孔雀模様一つ身 大正 20世紀 写し友禅（着尺） ○
61 紫平絹地牡丹立木菊模様着物 大正 20世紀 堰出し友禅
62 紫縮緬地菊模様着物 大正 20世紀 堰出し友禅（型）・摺り込み友禅
63 紫縮緬地牡丹菊模様着物 大正 20世紀 堰出し友禅（型）・摺り込み友禅 ○
64 紫縮緬地菊牡丹薬玉模様四つ身 大正 20世紀 堰出し友禅 ○
65 紫平絹地菊竹模様振袖 大正 20世紀 堰出し友禅・摺り込み友禅
66 臙脂縮緬地洋花模様着物 大正 20世紀 糸目糊
67 紫紋縮緬地薔薇菊模様着物 大正 20世紀 糸目糊
68 紫縮緬地洋花模様着物 大正 20世紀 堰出し友禅
69 紫縮緬地牡丹菊洋花模様一つ身 大正 20世紀 糸目糊 ○
70 紫縮緬地菊牡丹水仙薔薇模様着物 大正 20世紀 堰出し友禅（型）・摺り込み友禅 ○
※制作年代は所蔵者による
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